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(1963) -17,2 -7,7 6,6 -5,0 -17,2
Giorni di gelo




5,4 5,0 4,4 4,3 3,9 3,3 2,2 2,4 3,0 3,9 5,2 5,4 5,3 4,2 2,6 4,0 4,0
Precipitazioni
(mm) 47,8 48,1 57,0 53,2 50,2 51,1 53,6 66,7 68,0 77,1 73,0 56,6 152,5 160,4 171,4 218,1 702,4
Giorni di 








1017 1015 1015 1013 1014 1015 1015 1014 1017 1018 1015 1014 1015,3 1014 1014,7 1016,7 1015,2
Mese T min T max Precip. Umidità Vento Eliofania
January 0 °C 7 °C 48 mm 83 % WNW 16 km/h n/d
Febrary 1 °C 9 °C 48 mm 80 % WNW 16 km/h n/d
March 4 °C 13 °C 57 mm 77 % E 9 km/h n/d
April 7 °C 17 °C 53 mm 76 % E 16 km/h n/d
May 11 °C 21 °C 50 mm 76 % E 9 km/h n/d
June 15 °C 25 °C 51 mm 73 % E 16 km/h n/d
July 17 °C 28 °C 54 mm 72 % E 16 km/h n/d
August 17 °C 27 °C 67 mm 74 % E 16 km/h n/d
September 15 °C 24 °C 68 mm 76 % E 9 km/h n/d
October 10 °C 19 °C 77 mm 80 % E 9 km/h n/d
November 5 °C 13 °C 73 mm 84 % WNW 9 km/h n/d
Decembee 1 °C 9 °C 57 mm 84 % WNW 9 km/h n/d
Medie mensili riferite agli ultimi 30 anni, basate sui dati della stazione di Rimini
